



















































































































































































































（ 資 産 の 部 ）  
流 動 資 産 　  
現 金 及 び 預 金  
受 取 手 形 ( 注 )  
売 掛 金  
未 収 入 金  
役 員 貸 付 金  
貯 蔵 品  
製 品  
仕 掛 品  
原 材 料  
仮 払 金  
貸 付 金  
前 払 費 用  
保 険 積 立 金  
敷 金  
出 資 金  
そ の 他 流 動 資 産  
　 流 動 資 産 合 計  
固 定 資 産 　  
有 形 固 定 資 産  
無 形 固 定 資 産  
　 固 定 資 産 合 計  
繰 延 資 産 　  
繰 延 資 産  
　 繰 延 資 産 合 計  
　 資 産 合 計  
（ 負 債 の 部 ）  
流 動 負 債 　  
支 払 手 形  
買 掛 金  
未 払 金  
短 期 借 入 金  
預 り 金  
前 受 金  
　 流 動 負 債 合 計  
固 定 負 債 　  
長 期 借 入 金  
　 固 定 負 債 合 計  
　 負 債 合 計  
（ 資 本 の 部 ）  
資 本 金 　  
利 益 準 備 金 　  
別 途 積 立 金 　  
当期未処分利益金　　 
　 資 本 合 計  
　 負 債 資 本 合 計  
 
 
 207 165 
 25 0 
 27 42 
 5 8 
 26 6 
 5 28 
 60 93 
 0 82 
 203 79 
 2 8 
 1 1 
 1 8 
 6 10 
 0 6 
 0 1 
 0 23 
 568 560 
 
 495 462 
 1 1 
 496 463 
 
 2 1 
 2 1 
 1,066 1,024 
 
 
 543 242 
 62 22 
 7 10 
 81 65 
 2 1 
 0 172 
 695 512 
 
 200 328 
 200 328 
 895 840 
 
 24 24 
 10 20 
 10 20 
 127 120 
 171 184 
 1,066 1,024 










 93 581 
  190 
  124 
  66 
  12 
  65 
  13 
  13 
  0 
  13 
  42
売 上 高 　  
売 上 原 価 　 　  
　 期 首 製 品 棚 卸 高  
　 当 期 製 品 製 造 原 価  
　 　 合 　 　 計 　 　  
　 期 末 製 品 棚 卸 高  
　 　 売 上 総 利 益  
販売費及び一般管理費　  
　 　 営 業 利 益  
営 業 外 収 益 　 　  
営 業 外 費 用 　 　  
　 　 経 常 利 益  
　 　 税引前当 期 純 利 益  
　 　 法 人 税 等 引 当 額  



















 79 463 
  114 
  119 
  696 
   0 
  696 











原 材 料 費 　 　  
期 首 原 材 料 棚 卸 高  
当 期 原 材 料 棚 卸 高  
　 　 合 　 計 　 　   
期 末 原 材 料 棚 卸 高  
労 務 費 　  
経 　 費 　  
当 期 総 製 造 費 用  
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高  
　 　 合 　 計 　 　  
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高  










































































 114 112 
 92 114 
 67 80 
 57 33 
 5 6 
 41 76 
 65 83 
 7 7 
 9 18 
 11 11 
 3 4 
 5 6 
 6 5 
 － － 
 482 555 
 
 203 277 
 1 1 
 44 48 
 △　2 △　4 
 264 322 
 728 877 
 
 
 74 95 
 － 13 
 28 28 
 － 9 
 17 － 
 76 81 
 32 32 
 28 56 
 12 14 
 42 56 
 11 14 
 46 53 
 43 50 
 22 24 
 5 6 
 436 531 
 
 85 90 
 11 13 
 7 8 
 103 111 
 539 642 
 
 106 106 
 4 4 
 19 20 
 
 19 39 
 41 66 
 60 105 
 189 235 
 728 877 
 
 98 133 
 
 10  
 7  
 
 10 11 
 2 3
　 （ 資 産 の 部 ） 　  
流 動 資 産  
現 金 及 び 預 金  
受 取 手 形  
売 掛 金  
有 価 証 券  
商 品  
製 品  
半 製 品  
原 材 料  
容 器 包 装 品  
仕 掛 品  
貯 蔵 品  
前 払 費 用  
そ の 他 流 動 資 産  
貸 倒 引 当 金  
　 流 動 資 産 合 計  
固 定 資 産  
有 形 固 定 資 産  
無 形 固 定 資 産  
投 資 そ の 他 の 資 産  
貸 倒 引 当 金  
　 固 定 資 産 合 計  
　 資 産 合 計  
　 （ 負 債 の 部 ） 　  
流 動 負 債  
支 払 手 形  
関係会社に対する支払手形 
買 掛 金  
関係会社に対する買掛金 
関係会社に対する支払手形 
及 び 買 掛 金  
短 期 借 入 金  
１年以内に返済予定の長期 
借 入 金  
未 払 酒 税  
未 払 金  
未 払 法 人 税 等  
未 払 事 業 税 等  
未 払 費 用  
預 り 金  
設 備 関 係 支 払 手 形  
そ の 他 流 動 負 債  
　 流 動 負 債 合 計  
固 定 負 債  
長 期 借 入 金  
退 職 給 与 引 当 金  
そ の 他 固 定 負 債  
　 固 定 負 債 合 計  
　 負 債 合 計  
　 （ 資 本 の 部 ） 　  
資 本 金  
資 本 準 備 金  
利 益 準 備 金  
そ の 他 の 剰 余 金  
任 意 積 立 金  
当 期 未 処 分 利 益 金  
　その他の剰余金合計 
　 資 　 本 　 合 　 計  
　 負 債及び資本合計  
このほかに、 
　 受 取 手 形 割 引 高  
このうち、 
　 関係会社支払手形  
　 関 係 会 社 買 掛 金  
このうち、 
　 設 備 関 係 未 払 金  








材 　 料 　 費 　  
労 　 務 　 費 　  
経 　 　 　 　費 　  
　 当 期 総 製 造 費 用  
　 期首仕掛品棚卸高  
計 
　 期末仕掛品棚卸高  
　 当期製品製造原価  
このうち、  























有 形 固  定  資  産  
投 資 そ の 他 の 資 産  
（ 長 期 前 払 費 用 ）  





資 産 の 種 類  
Ｚ社 第８表　利益金処分計算書　 （単位：億円）
第73期 
当 期 未処分利益金　  
任 意 積立金取崩額　  
　 　 合　　　計　　  
利 益 金 処 分 額 　  
　 利 益 準 備 金  
　　配　　　当　　　金 
　 役 員 賞 与 金  
　 任 意 積 立 金  
　　　合　　　　　計　 
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 165 854 
  447 
  287 
  160 
  12 
  29 
  143 
  － 
 
 2 2 
  141 
  84 
  57 
  9 
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売 　 上 　 高 　  
売 上 原 価 　  
商品製品期首棚卸高 　  
当期製品製造原価 　  
当 期 商 品 仕 入 高 　  
酒 　 　 　 税 　  
　 合 　 計 　  
他 勘 定 振 替 高 　  
商品製品期末棚卸高 　  
　売 上 総 利 益  
販売費及び一般管理費 
営 業 利 益  
営 業 外 収 益 　  
営 業 外 費 用 　  
経 常 利 益  
特 別 利 益 　  
特 別 損 失 　  
固定資産売却・除却損 
　 税 引前当期純利益  
　 法 人 及 び 住 民 税  
　当 期 純 利 益  
　 前 期 繰 越 利 益 金  






人 件 費  
このうち、 


































































































 207         42 165 
 439   60       379 
 25   25       0 
 27  15        42 
 5  3        8 
 26       20   6 
 5  23        28 
 60  614 581       93 
   463         
 0  114        82 
   119 614        
 203  339 463       79 
 2  6        8  
 1          1  
 1  7        8  
 6      4    10  
 0    6      6  
 0    1      1  
 0  23        23  
 495   41 8      462  
 1          1  
 2   1       1  
  439 60         379 
  543 301         242 
  62 379 339        22 
  7  3        10 
  81     16     65 
  2     1     1 
  0  172        172 
  200      128    328 
  24          24 
  10      10    20 
  10      10    20 
  127     20   13  120 
    771         
   581          
   42          
   82          
    12         
   65          
         13    
 (注)1,505 1,505 3,236 3,082 15 0 41 168   (注)1,403 1,403 
    154  15 127  42    
   3,236 3,236 15 15 168 168 55 55   
第 1 6期末  
貸借対照表 
営業キャッシュ 
 支　出 収　入 
投資キャッシュ 
 支　出 収　入 
財務キャッシュ 




現 金 ・ 預 金  
受 取 手 形  
 
売 掛 金  
未 収 入 金  
役 員 貸 付 金  
貯 蔵 品  
製 品  
 
仕 掛 品  
 
原 材 料  
仮 払 金  
貸 付 金  
前 払 費 用  
保 険 積 立 金  
敷 金  
出 資 金 そ の 他  
流 動 資 産  
有 形 固 定 資 産  
無 形 固 定 資 産  
繰 延 資 産  
割 引 手 形  
支 払 手 形  
買 掛 金  
未 払 金  
短 期 借 入 金  
預 り 金  
前 受 金  
長 期 借 入 金  
資 本 金  
利 益 準 備 金  
別 途 積 立 金  
当期未処分利益 
　 売 　 　 　 上  
　 売 上 原 価  
　 減 価 償 却 費  
　 その他販管費 
　 営 業 外 収 益  
　 営 業 外 費 用  




第1 7期末  
貸借対照表 
長岡大学紀要　創刊号 29
 114         2 112 
 98  35        133 
 92  22        114 
 67  13        80 
 57   24       33 
 5  17 16       6 
 41  586 550       76 
    1        
   306 278        
 0   28        
 65  28 10       83 
 7  434 434       7 
 9  9        18 
   434         
 11  64 586       11  
   88          
 3  1        4  
 5  1        6  
 6   1       5  
    38         
 203   2 114      277  
 1          1  
 44   1 5      48  
 △2  △2        △4  
  98  35        133 
  74  21        95 
  10  3        13 
  28          28 
  7  2        9 
  76      5    81 
  32          32 
  28 278 306        56 
  2  1        3 
  10    1      11 
  42  14        56 
  11  3        14 
  46  7        53 
  43      7    50 
  22    2      24 
  5  1        6 
  85      5    90 
  11 2 4        13 
  7      1    8 
  106          106 
  4          4 
  19      1    20 
  19     2 22    39 
  41     1 2  57  66 
    1,301   10      
   854    1      
   40    22      
   2          
   1          
   39          
   205          
    12         
   29          
   2          
   84          
         57    
 (注)826 826 3,572 3,679 119 3 36 43   (注)1,010 1,010 
   107   116 7  2    
   3,679 3,679 119 119 43 43 59 59
第 7 3期末  
貸借対照表 
営業キャッシュ 
 支　出 収　入 
投資キャッシュ 
 支　出 収　入 
財務キャッシュ 
 支　出 収　入 
第10表　Ｚ社キャッシュ・フロー精算表 
（単位：億円）




現 金 ・ 預 金
受 取 手 形  
 
売 掛 金  
有 価 証 券  
商 品  
製 品  
 
酒 税  
 
半 製 品  
原 材 料  
容 器 包 装 品
  
仕 掛 品  
 
貯 蔵 品  
前 払 費 用  
その他流動資産 
有 形 固 定 資 産  
 
無 形 固 定 資 産  
投資その他資産 
貸 倒 引 当 金
割 引 手 形  
支 払 手 形  
関係会社支払手形 
買 掛 金  
関係会社買掛金 
短 期 借 入 金
１年以内返済長期借入金 
未 払 酒 税  
未 払 金  
設備関係未払金 
未 払 法 人 税 等  
未 払 事 業 税 等  
未 払 費 用  
預 り 金  
設備関係支払手形 
その他流動負債 
長 期 借 入 金
退職給与引当金 
その他固定負債 
資 本 金  
資 本 準 備 金
利 益 準 備 金
任 意 積 立 金
当期未処分利益 
　 売 　 　 　 上  
　 売 上 原 価  
　 人 　 件 　 費  
　 貸倒引当金繰入 
　 退職給与引当金繰入 
　 減 価 償 却 費  
　その他販管費 
　 営 業 外 収 益  
　 営 業 外 費 用  
　 固定資産売・除却損 
　 法 人 税 等  
































































































キャッシュ・フロ  ー 金額 インカム・フロー 金額 キャッシュ・フロ  ー 金額 インカム・フロー 金額 
  15    771  771 
  581  581  25   
  781  190  581   
  1,377  771  1,377  771 
  42  42  781  190 
  82  82  41   
  699  66  1   
  823  190  823  190 
  65  65  699  66 
  646  13  12  12 
  711  78  711  78
売 掛 金 滞 留  
売 上 原 価  
売上総利益キャッシュ 
 
減 価 償 却 費  
そ の 他 販 管 費  
営業利益キャッシュ 
 
営 業 外 費 用  
当期純益キャッシュ 
 
売 上  








営 業 外 収 益  
 
 
売 上 原 価  
売 上 総 利 益  
 
減 価 償 却 費  
そ の 他 販 管 費  
営 業 利 益  
 
営 業 外 費 用  
当 期 純 利 益  
 








営 業 利 益  




キャッシュ・フロ  ー 金額 インカム・フロー 金額 キャッシュ・フロ  ー 金額 インカム・フロー 金額 
  22    1,301  1,301 
  13 
  854  854  550   
      10   
      278   
      16   
  1,266  447     
  2,155  1,301  2,155  1,301 
  40  40  1,266  447 
  2  2  2   
  1  1  4   
  39  39  38   
  205  205  1   
  1,024  160     
  1,311  447  1,311  447 
  29  29  1,024  160 
  1,007  143  12  12 
  1,036  172  1,036  172 
  2  2  1,007  143 
  84  84  2   
  937  57  14   
  1,023  143  1,023  143
受 取 手 形 滞 留  
売 掛 金 滞 留  
売 上 原 価  
売上総利益キャッシュ 
 
人 件 費  
貸倒引当金繰入 
退職給与引当金繰入 
減 価 償 却 費  
そ の 他 販 管 費  
営業利益キャッシュ 
 












売 上 総 利 益  
 
人 件 費  
貸倒引当金繰入 
退職給与引当金繰入 
減 価 償 却 費  
そ の 他 販 管 費  
営 業 利 益  
 
営 業 外 費 用  
経 常 利 益  
 
固定資産売・除却損 
法 人 税 等  
当 期 純 利 益  
 





































営 業 利 益  
 
営 業 外 収 益  






















































































































































































































































































  1,301 1,301 
 △22  
 △13 △35 
  1,266 
 △434 
 △17  
 △9 
 △1 
 21  
 3  
 2  
　  △435 
 550  
 10  
 1  
 △64  
 △88  
　  409 
 278   
 16   
 △854  △854 
 △278   
 △40  △40 
 △1  △1 
 4   
 △2   
 △2  △2 
 2   
 △39  △39 
 38   
 1   
 △205  △205 
 7   
 △1   
 3   
　  △1,073  
  167 160 
  12 12 
  △29 △29 
　  150 143 
  △2 △2 
  2  
  △84 △84 
  14  
　  80 57 
  24  
  1  
  1  
  1  
　  107  
第14表　Ｚ社営業キャッシュ・フローと損益 
（単位：億円） 
キャッシュ・フロー 損　益  
売 上  
受 取 手 形 滞 留  
売 掛 金 滞 留  
　 売 上 収 入  
原 材 料 仕 入  
商 品 仕 入  
容 器 包 装 品 購 入  
貯 蔵 品 購 入  
支 払 手 形 滞 留  
関係会社支払手形滞留 
関係会社買掛金滞留 
　 仕 入 支 出  
製 品 売 上 原 価 化  
半 製 品 売 上 原 価 化  
製 品 欠 減  
仕 掛 労 務 費  
仕 掛 経 費  
　 製 造 収 入  
酒 税 売 上 原 価 化  
商 品 売 上 原 価 化  
売 上 原 価  
未 払 酒 税 支 払  




貸 倒 引 当 金 繰 入  
貸 倒 引 当 金 積 増  
減 価 償 却 費  
固 定 資 産 償 却 減  
投資その他資産償却減 
そ の 他 販 管 費  
未 払 費 用 滞 留  
前 払 費 用 滞 留  
未 払 事 業 税 滞 留  
　 販 管 費 支 出  
　 営 業 利 益  
営 業 外 収 益  
営 業 外 費 用  
　 経 常 利 益  
固定資産売・除却損 
固定資産売・除却減 
法 人 税 等  
未 払 法 人 税 等 滞 留  
　 当 期 純 利 益  
有 価 証 券 減  
そ の 他 流 動 資 産 減  
未 払 金 滞 留  
そ の 他 流 動 負 債 増  
　 営 業 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー  
  771 771 
 25   
 172   
 △15 182  
　  953  
 △339   
 △23   
 △301   
 △40   
　  △703  
 581   
 △114   
 △119   
　  348  
 △581  △581 
 △42  △42 
 41   
 1   
 △82  △82 
 △7   
　  △670  
　  △72 66 
  12 12 
  △65 △65 
  △125 13 
  △3  
  △6  
  △23  
  3  
　  △154  
第13表　Ａ社営業キャッシュ・フローと損益 
（単位：百万円）
キャッシュ・フロー 損　益  
売 上  
受 取 手 形 入 金  
前 受 金 入 金  
売 掛 金 滞 留  
　 売 上 収 入  
原 材 料 仕 入  
貯 蔵 品 仕 入  
支 払 手 形 決 済  
買 掛 金 支 払  
　 仕 入 支 出  
製 品 売 上 原 価 化  
仕 掛 労 務 費  
仕 掛 経 費   
　 製 造 収 入  
売 上 原 価  
減 価 償 却 費  
固 定 資 産 償 却 減  
繰 延 資 産 償 却 減  
そ の 他 販 管 費  
前 払 費 用 滞 留  
　 販 管 費 支 出  
　 営 業 利 益  
営 業 外 収 益  
営 業 外 費 用  
経常利益（当期純利益） 
未 収 入 金 滞 留  
仮 払 金 滞 留  
その他流動資産滞留 
未 払 金 滞 留  
　営業キャッシュ・フロー  
  15  125 
  339  25 
  114  581 
  119  41 
  23  1 
  7  172 
  301  13 
  40   
  958  958
売 掛 金 増  
原 材 料 増  
仕 掛 労 務 費 増  
仕 掛 経 費 増  
貯 蔵 品 増  
前 払 費 用 増  
支 払 手 形 減  
買 掛 金 減  
現 金 ・ 預 金 減  
受 取 手 形 減  
製 品 減  
固定資産減（償却） 
繰延資産減（償却） 
前 受 金 増  




  80  16 
  22  550 
  13  1 
  17  10 
  434  38 
  9  2 
  64  1 
  88  21 
  1  3 
  1  2 
    2 
    2 
   　 7 
    3 
    14 
    57 
  729  729 
現 金 ・ 預 金 増  
受 取 手 形 増  
売 掛 金 増  
商 品 増  
原 材 料 増  
容 器 包 装 品 増  
仕 掛 労 務 費 増  
仕 掛 経 費 増  
貯 蔵 品 増  




商 品 減  
製 品 減  
製 品 欠 減  
半 製 品 減  
固定資産減 (償却 )  
固定資産減(除・売却)  
投資その他資産減(償却) 
支 払 手 形 増  
関係会社支払手形増 
関係会社買掛金増  
貸 倒 引 当 金 増  
退職給与引当金増  
未 払 費 用 増  
未 払 事 業 税 増  
未 払 法 人 税 等 増  



























































































































































２) International Accounting Standards Committee,
International Accounting Standard 7







４) John R. Mills ＆ Jeanne H. Yamaura,“The Power





６) Financial Accounting Standards Board, Statement
of Financial Accounting Standards No.95,
Statement of Cash Flows Accounting Series No.053
November 1987.
７) ASB, Financial Accounting Standard Board No.1,
Cash Flow Statement, September 1991.
８) FASB Exposure Draft, Reporting Income, Cash
Flows, and Financial Position of Business
















13) Paul Taggart, Profit and Balance Sheet
Adjustments, Pitman＆Sons, 1934. p.1.
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